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Texto y contexto de dos manuscritos 
literarios inéditos del siglo xviii 
escritos por sefardíes 
KENNETH BROWN * 
El propósito del presente estudio es el de describir y valorar nuevos 
manuscritos literarios escritos por sefardíes residentes en los Países Bajos 
en el siglo dieciocho. Nos interesan sus contextos históricos-literarios. 
El primer texto (lámina 1) es el manuscrito 18,156 procedente de la 
Biblioteca Nacional de Madrid, ñaío de plazer y coloquio de damas (Am-
beres 1708), novelita cortesana compuesta por un tal don Fileno, «Poeta 
de polvo y iodo». Según alusiones y referencias internas en el texto este 
"poeta de disparates que se las pagaba" ' se llamaba FONSECA de ape-
llido, ya que su hermana era Doña Beatriz de Fonseca. Un hermano suyo 
era de nombre Gabriel. Era tetuaní radicado en los Países Bajos. Si la «F» 
inicial o la «L» intervocálica del nombre pastoril del personaje principal y 
autor —el YO— de la novelita sea una indicación de su nombre auténtico, 
puede que se llamase «Felipe» o «León». Todo esto es pura especulación. 
Tal códice consta en el Catálogo de los manuscritos que pertenecieron 
a D[on] Pascual de Gayangos existentes hoy en la Biblioteca Nacional 
(Madrid 1904), por D[on] Pedro Roca, pág. 233, n.° 682, y se describe 
así: «Es una novela burlesca escrita, no en 1508 como dice la portada, 
sino en 1708, si bien el estilo y la ortografía están indicando que fue algún 
judío o extranjero el que la compuso. Es obra, sin embargo, no falta de 
mérito, y los versos son bastantes buenos». El lomo lleva la fecha y el 
lugar de «Londres Agosto 1854», lo cual acaso señale ciudad y momento 
* Millikin University. Illinois. 
' Real Academia Española, Diccionario de autoridades (Madrid, Grados, 1979), tomo II. s.v. 
LOD, pág. 429, 2.' col.; «De aquellos polvos vienen estos lodos». «Refr. que explica, que de 
qualquier yerro u desorden que se comete al executar alguna cosa, provienen los daños y males 
que después se siguen». 
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de adquisición. Este texto, de una extensión de unos sesenta y cinco 
folios, es una obra híbrida: mezcla de sueño bocalinesco, novela pos-
picaresca, novelita cortesana al estilo de Castillo Solórzano, cancionero 
de buen gusto, y autorretrato burlesco de estirpe gongorina. Su pequeño 
cancionero así colocado entre secciones de prosa es «arcádico», aunque 
se encuentran a la vez rimas levemente burlonas. El fin del cancionero 
es cantar las gracias de una tal doña Anarda, cuyo pseudónimo segu-
ramente destaca a una señorita o señora poco sensible a los requiebros 
del yo narrativo, y de sus dos «hermanas» igualmente pastoriles, Cintia y 
Clori. Se nos ofrecen rasgos de novela «á clef», pero se nos escapan 
todos los significados personales por nuestro alejamiento de los hechos. 
El YO del narrador se autorretrata como feo e indigno de doña Anarda, 
reminiscencia tal del «Polifemo» gongorino y del subgénero del autorre-
trato burlesco que parece nacer con don Luis ^ En cierto modo conven-
cional, pues, el Rato de plazer y coloquio de damas representa una ex-
tensión de obras en prosa que pudieron posibilitar la creación de El siglo 
pitagórico y Vida de don Gregorio Guadaña (Rouen 1644), del marrano o 
judaizante Antonio Enríquez Gómez ,̂ y es importante subrayar que Fon-
seca cita a éste además de a Quevedo y Jacinto Polo de Medina como 
autores de inspiración. Rato de plazer es de lectura amena en partes —tal 
como señalaba don Pedro Roca— y las láminas que se reproducen a 
continuación de esta breve introducción a los textos certificarán, según 
creo, tales conclusiones. 
El segundo manuscrito inédito es del Doctor David Valle Saldaña, na-
tivo pacense, médico radicado en Amsterdam entre los años 1730-1750+. 
Sus obras múltiples llevan fechas de 1734, 1748 y 1750 ca. Todos son 
cancioneros, y pertenecen a la Colección del Portugees Israelitisch Se-
minarium Etz Haim, Amsterdam, hoy día en préstamo extendido a The 
Jewish National and University Library, Hebrew/ University, Jerusalem. En 
el Catalog of the Mariuscripts of the Bibliotheca RosenthalianajUniversity 
Library of Amsterdam (Leiden 1973 (I), 1975 (II)), se ofrece una mínima 
información y nada de comentario referente a las obras poéticas de Sal-
daña: «colección de poesías amorosas en español»". El manuscrito Hs 
^ Tópico abordado en la sección, «El autorretrato burlesco» (ps. 131-5), dentro de mi Anas-
tasio Pantaleón de Ribera (1600-1629): ingenioso miembro de la República Literaria Española 
(Madrid 1980). 
' Ed. consult., ENRÍQUEZ GÓMEZ, Antonio, El Siglo Pitagórico y Vida de Don Gregorio Gua-
daña, edición a cargo de Charles Amiel (París 1977). Para ejemplos de la religiosidad o creen-
cias judaizantes de Enríquez Gómez, consúltese, ENRÍQUEZ GÓMEZ, Antonio, Romance al divín 
mártir, Judá Creyente [don Lope Vera y Alarcón] martirizado en Valladolid por la Inquisición, ed. 
Timottiy Oelman (New Jersey, Associated University Presses, 1986), cap. 2. 
" Las signaturas para las obras de Saldaña son: Hs. EH 48 E 16, E 9. 
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Ros 298, titulado Poema Afrodiseo y que estudiaremos a continuación, 
resulta ser «una rama desprendida del potente tronco» (en terminología 
del maestro Montesinos )̂ de las numerosas series de «vergeles», «rami-
lletes», «flores» y «jardines» que se compilarían a lo largo de los siglos 
XVI y XVII, y especialmente en Barcelona^. 
Rezuma influencias de Góngora, Quevedo y del cancionero de burlas 
español (y portugués) de finales del medievo hasta mediados del siglo 
XVII. Reanuda así —con por lo menos noventa años de atraso— una tra-
dición literaria y textual muy castiza. Es decir, este cisne del Amstel, Sai-
daña, escribe con su Poema Afrodiseo nada más que otro —pero tardío— 
Cancionero de obras de burlas provocantes a risa (Valencia 1519) ^ El 
suyo es un florilegio de poesías donde se describen y se aluden a los 
detalles más minuciosos de la relación carnal entre la pareja. Cuando su 
benemérito autor médico proclama, «Tú, Poema, navio nunca visto / ni 
jamás de pilotos governado» (pág. 52), o le toma el pelo al destinatario, 
o se engaña. Ahora bien, Saldaña no estaba en España, donde el co-
nocimiento de la historiografía literaria del Siglo de Oro era harto sabida. 
Las obras de Saldaña —un poema epitalámico (1734); una poesía épi-
ca de tono jocoserio, «La Carnisida» (1748); y el Poema Afrodiseo, can-
cionero de casi un centenar de poesías hasta pornográficas (1750 ca.)— 
restaron en forma manuscrita tal vez por su fuerte carácter profano. Según 
nos informa el investigador Israel Révah en su estudio «Les écrivains Ma-
nuel de Pina et Miguel de Barrios et la censure de la communauté judeo-
portugaise d'Amsterdam»^ ciertas obras profanas de estos dos literatos 
mencionados fueron censuradas, fue prohibida su reimpresión, y fueron 
confiscados sus ejemplares por mandato de los Parnassim de la congre-
gación de Amsterdam. Si las circunstancias fuesen semejantes luego se 
entiende cómo las obras de Saldaña no llegaban a prensa. 
En fin, he aquí dos documentos literarios, el Rato de pla[c]er y coloquio 
de damas (Amberes 1708) y el Poema Afrodiseo (Amsterdam 1750 ca.), 
cuyos autores respectivos aparentan ser judíos practicantes. Soldaña 
pudo haber sido criptojudío; en cuanto a Fonseca, es lógico que fuese 
= MONTESINOS, José F., ed. Primavera y flor de los mejores romances recogidos por el Licdo. 
Arias Pérez (Madrid 1621; Oxford, Dolphin 1953), pág. L. 
^ Fenómeno estudiado en mi «Poesías erótico-burlescas en español del Ms. 9 del Ateneo 
Barcelonés: Jardí de Ramelleres, Criticón {en prensa). 
' Madrid, Akal, 1974. 
^ Otsar Yehude Sefarad, Vil!, págs. 74-91. Referido por KAPLAN, Yosef, From Otiristianity to 
Judaism: The Story of Isaac Orobio de Castro (Oxford, Pü, 1989), págs. 129-30. 
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sefardí marroquí trasladado a Amberes. Ambos son desconocidos en los 
manuales de literatura española y sefardita. 
Las conclusiones a las que se propone llegar en este estudio intro-
ductorio son las siguientes: 1. Los dos autores producen obras represen-
tativas del hiperbarroco español, época responsable por una mayor in-
tensidad cuantitativa si no cualitativa. No exentos de gracia en el discurso 
y del control del concepto verbo-mental (especialmente en Saldaña), Fon-
seca y el médico de Amsterdam ocupan los registros o escaños inferiores 
del Parnaso Español. Sin embargo, están allí con ganas de escalar el 
Monte; 2. A pesar de una imitación de fuentes/fondos ya arcaizantes, estos 
nuevos manuscritos representan un intento por perpetuar la grandeza del 
Siglo de Oro español. No se crearon en un vacío; 3. La intencionalidad 
de estos dos literatos menores era la de escalar el Parnaso: de que la 
FAMA les proclamara el ingenio. Adjunta a esta «agenda» puede que haya 
la de rivalizar el éxito perenne de Quevedo^; 4. En las poesías de Saldaña 
se ejemplifica una nueva expresividad científica, tipificante de la época 
pre-enciclopedista; 5. Ambos autores evidencian peculiaridades lingüísti-
cas, con ahora vocablos del francés y del holandés, arcaísmos (en Fon-
seca), lusismos (en los dos), errores de deletreo (Fonseca), y el uso de 
un seseo extraño (Fonseca) —rasgos éstos descomunes a la lengua cas-
tellana del siglo xviii ^°. 
Para concluir esta descripción de los textos y como puente al Apéndice 
de láminas que nos ayudará a apreciar tales conclusiones, recurro a las 
estimaciones de don Juan José Porcel (1750), fiscal de la Academia del 
Buen Gusto Madrileña. En el Juicio Final de sus cortertulios (la obrita es 
un vejamen de academia) " , el YO narrativo presenta una fuerte apología 
por estudiar, publicar y así recobrar del olvido la literatura española aún 
inédita: 
Desde esta pieza se registraba gran parte de otra no menos regia, que 
servida bibliotheca, la qual constaba, según se me instruyó, de todas las 
' Cuestión abordada en mi «El Barroc literari cátala i Castalia; contextos, textos i intertex-
tos», El Barroc Cátala (Barcelona: Quaderns Crenna, 1989), pág. 522; también en la introducción 
a mi trabajo sobre el poeta Gualbes, Joan Bonaventura de Gualbes i Copons (1643-1714): Obres 
(Montserrat, en prensa), «Introducción». 
'° Véase LAPESA, Rafael, Historia de la lengua española (Madrid, Credos, 1985), cap. XVI, 
EL JUDEO-ESPAÑOL y el cap. XIV, EL ESPAÑOL MODERNO. 
" MS 18476/13 de la Biblioteca Nacional de Madrid. Una edición diplomática de este ma-
nuscrito aparece en el Apéndice a mi «Aproximación a una teoría del vejamen de academia en 
lenguas castellana y catalana, siglos xvii-xviii: de las academias españolas a la Enciclopedia 
Francesa», en el volumen de Actas del seminario, DE LA ACADEMIA A LA ENCICLOPEDIA (Va-
lencia: Institut Alfons el Magnánim, en prensa). 
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obras poéticas de los españoles, añadiéndome que era muclio más y 
mejor lo manu-escripto e inédito, que lo que avía fatigado las prensas: 
que de este mal entendido recato pendía en gran parte el descrédito de 
la Nación para con las extrangeras, no sólo en ésta, sino en las demás 
partes de la literatura, porque si vieran los thesoros, que sin ser avaros 
guardan unos por ignorantes, y otros por indiscreta Desconfianza, tal vez 
nos restituyeran mucha parte de lo que con el crédito nos usurpan: ¡pero 
ésta es Fatalidad lamentada siempre, y evitada nunca de la España! 
A continuación unos ejemplos de nuevos textos escritos por sefardíes 
en el exilio, códices que comprueban una vez más que «Literatura Es-








de ¿aj ChjalL OTICCCOTJ 
Í'T? ¿T cfeC, Ctrca, cu ^ {Tau^ 
Qii Carkinür&nta c/e^aí. A 
Portada del Ms. 18.156 BNM. Nótense los errores de deletreo («Plaser», «Coloqyo») 
y la fecha configurada. 
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Ornar- - Ccn-a^^qzu -pai'VixriTn 
T1VMH!iTrtn^inTTiiaimiT:ÍTñt^qr" .•fTpTi.m —Ti'ri!; •'!rT^!^g!(i^nir;n"i'?f!iiTTTTnnwtTT'wwT 
Indicación interna del judaismo de su autor: el juego de palabras se basa en la 
frase «máscara que por Purim / puede serbir a su dueño». (Lámina reproducida de 
Ihe Jewisti Encyclopedia, Vol. X, s.v. 'Purim'. Aquí se ven «máscaras que por Purlm 
pueden servir a su dueño»). 
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• -V , ^ w c>^ r ^ ' N , 
<< <? i ^ <^6^e?f c¿c(-cíh. C <r7/>"íV TPO. Jccrc farro 
cíe 9j^a (ov^a. cící Ccnif^io. c/cí ^a-nian 
<íc, ^^% depídror^^j Ccwn^iíb a^c 
^{(xi círcAo' ;7c/77errar CcxcCa -^(zccjo c/h'¿ 
cítc/ío au'fy<i. Cf/oaz/e a'zi?:i'<¡p'c^ Cíar-oor 
'CforoTí 7ci(cn<.ia. cyTfc Onecí, cyoctra qzu. 
üv^e^rfc d¡-Cifa/c OnraÍ^u<^y cé 
OiCaiid^'*^- Qn\*7norQ C/CC^?CÍ -^artac^ 
efe 977r'C ^rfcA'oifsi oy úc/TO Ctnrto-fz 
UC cí(Jiíci 'hierve, üor 9??nr?77a7/c 
Tassa de tono burlesco, que contiene la invención onomástica absurda típica del 
Barroco e Hiperbarroco español. 
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Ce c¿c-varare^ 'Jzmc^, oTí'inpio'yi'fíq-ío 
l~:a-vncioj qzu para Q777' <ijcic ñ 'hic 
j^w* g^^ c"^' ^ ^ ' '^^J- <^^^ i^"^^ í̂ "̂ ^ '̂ •^^ í"^^ í"^^ f ^ 
Citt ¿e C-jh:i. Onai éi*cyh pn-- cizu lie <íy 
-üc. Ccmc Ca.77t-a_. c^zmcino. Oyi ¿a CpT'iiü^á 
i7: a'c-.vc¿e c/rlc. Cztcx'nfi: QTTOJ C-:C-,7'ZÍ-/<S~ 
' 7^£. Qo^cii Cmc77rtc]C7^ Tcyic¿ra£) Omcci CÍ^ = 
-c,a77cíc Cifz Qzivi/á €¿"0. a tu.- Cadh ¿inc 
C'y7c:tar ícríííe. fe? C'-ÍÍC :fcr/írc/cT IZCVC: 
Opcfiai '^enzne CTe7crf7¿7r C:fc cfrjenríe 
&n '^7cc77o Íizia77c/c C^T'TCO Qrm¿: Ocnhra 
el e¡^ '^zit-fíc^Ojia '^cíe-tira; c\¡ 6b72^ar:aYCt7Z=^ 
-a(r7 '•'üC7<fj, qzu. ^no WTi^cícy-cizca -neqcty ccn 
/''-'-''' J- ̂  r - ' -o r ¿•/-o' '' /•. 
OfCi. mne-nac ti^za <'-}-:qrcycLc. C/-^c- ¿"afe 
cha cía., aziec: 0/777/faífcrrr ae (f)cn. n-ar7rr'icc 
eleoiLC^DeciOj Cíe LlTcnrmc ncrnrronci^crriei 
c^ae 9ai'rn^ ^c/c:_. de '777ec/7r7a. -parerf/f d 
«Prólogo», a imitación del de Quevedo, a «El alguacil endemoniado». Indicación de 
inspiración literaria: Quevedo, Enríquez Gómez y Jacinto Polo de Medina (en su 
Hosprta/ de incurables). «Hemriques» puede ser un lusismo. 
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'^^ Kjaiai^ quL IcTTi^ fofrcra, CfTn fre, y ^ Cuyo 
azix 0-r?7u ^a^^ 'Jcmnecn-CT, qzcc (en ih-ei 
vfaqaz, CI2U. dff'cr; Orv^ro Oru ^z¿¿i¿o Cy. 
h'CTVVO cá áaza3. c^i^amc Rjmdtj C^ILL %^.. 
^tOj VTiurz'b cá Oyfv. Qzzi 9ocf<x, OL-^Q k:. 
-ia-TTicnfv. OLU. ^eta^ Oío Onzx.yzb. í/jro. 
^jqzu. %eíxi Qioei '2m óí'oy 97}cíópaYC¿aT2e. : 
^Icmfü^ C^ Irncx. Caccia^ cíe Im ^e<ni fe-. 
=Ca'nta-n^ ¿o. (rb^aü:t. c^ ¿h. Gcimct£?t. 
cv2ra. ^¿ri íec/'z^o. Ca¿?a Ori^áemaoinfack 
tziC'YfOj qzüL iTiereiiai c^iu fe 'Jctcavayi^m 
C^aícíñi'cntc Jcnoua^ -por ¿cri f¿a^mu 
- a ; , ¿72^ CcTihxx ¿a. '^anta. 9e¿2gñ'^oef?ca 
c~!cT7t/zo. 
—Pues, señor diablo —(.lijo el p(x;ta—. -iquc puctio hnccr yo 
que soy un dcsdichaiio v un ixibrcr' 
N' rcspondi(> aquel rtsco de carne hecho una íuria: 
—Valga cl diablo^" a quien lo parió mil veces ':c! ser pobre 
le parece pocor* -tQuti más quería ser que pobre picarón?* 'tCiosa 
tan de aire es el ser pobrcr* Picaro, el que e-í l>orracho no es 
más que lx)rrachü; el que es ladrón solamente es ladrón; cl que 
es ludio tasadamente es judío; pero cl que es p)líre es ladrón, 
borracho, necio y judío, v todo cuanto hay malo lo es un p<i-
bre; demás que vos con vuestras locuras os andabais dando 
que reír a la rcpúi)lica. -íNo sois vos e! que andabais totla la 
vida por la ciudad pregonando «quién se hubiere hallado el es-
tribo de la paciencia, que todos dicen que le han perdido» y 
cuando no hav un hombre que se haya hall.ulí) y nf) siquiera, 
queréis vos tlar con cl? -tAdónde hav estriNi ni calai)a/as. ni 
qué cstrilx> es éste ni qué haca? -iVos no sois el que tomasteis 
la tema contra la maldita, v en oyendo «fulano -¡(íltó la maldi-
ta» ibais vos a querer atarla? í:l verdadero soltarse la maldita 
Uifktmirnfif [mr isp;t\ it.fi[<i\ \ '<.T fíutn humor 
míff /uí.is: i i o rn ia lnKntc cr.i l.iNir tU- urj^cncu 
laina e¡ diahln cur r i^ icn i ln si>l>rt Irasco c o n i o «vá l^mi f cl s c t l " 
Imitación por Fonseca del siguiente texto de Polo de Medina, Hospital de incurables 
(ed. Cátedra). Vale destacar que el autor judío censura los comentarios despectivos 
a lo judío en su propia obra. 
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Come ci!é veita^arj Rmci '/larzi^ cCc a-o 
VCnrro c/íijio: Gom %7-)a QjücOj-oecn'cjicx-
¿a c/é¿' Oi7i/7'cr770. Orna ^cui^^a. QTJCZ:^ 
TrO-fcar/a^. cíe (Pctz^eíío qz¿c ¿a Ví'erra. 
cyncrc nci. cíe '^citai: Ua-^^ÍÍT7 C/íztpackrj 
<^iIciT' Coytü cíe 9:ríta.- Cizu Q?c Qíca7iíicu^ 
Lífcr Jííá' ~Jcfrc 9-7? /ícn-TCC o, Ciijiri-
tvcíc e¿ Orna áaiíVCL cícícíií^íío, 
Qjli'racxc CITU (X) Q:íir, O> Qc'TPJriaoD cízhz¿c 
Cnaítc^ ^ ^ Cj^ZLc "Í3r2-.Cc,7?fv Cy^^j/c 
en 10 97;c Ccmícrvh'cía C^m wci, o ¿?/A^9 
n¿r/r2 / r ^ . C:/ 9?7r' Qeh-a'bi. O Oh'c ryeg^nrich} 
0)0. ci)£ci Grcjnei^er/c, -pcn-nzu /cíicícCrn. 
¿a V??a-r7c, -oren cía y " V T ^ ^ X Guanea et 
:JCJP¿Í;O Cripfc cíiliey^íciíoime c/z¿c /fz/;ca. 
aozn cícnh-o. ¿zieno Ciejw cc %jpo72c)z' 
El YO narrativo se encara con su doble íncubo. Se asemeja mucho esta escena a 
otra que pinta Pantaleón de Ribera, en su «Vejamen de la Luna», 1625/1626. (Ma-




Sílimos désta, y llegamos a otra cuadra, donde vi de espaldas 
un estudiante, leyendo un papel impreftc, [32r.I cuyas letras 
nuyúsculas (que pran las que de lexos se podían leer) de^wn: 
\Us l¿Más?l otro ,;erlainvn^^ Luego que sintió desasosegarse, 
trastornó una silla, en que estava, y vile (Dios nos KbreJ cara a 
f Jr*. Tenía el rostro, ni más ni menos que este mío, y pegado 
(«»mo yo) al ojo izquierdo un antojo, tan embafa lsamente 
»!«• por traherle solo, tenía una mano menos, como quien 
w n e de la guerra. Dixe luego entre mí, "¡Válgame d dios de 
*M exér^itos! ¿quién me ha subido acá el espexo: que si esto no 
Ki sido, sin ctuda tengo en este mundo algún mellizo?" Y 
preguntando a Don Alonsi> ¿quién era? me respimdiit A 
mismo estudiantino: "Yo os Urdiré, escuchad: 
Mi mHTthn' i-s l'.int.iktHi; 
st vH-nconutlur.i'imi.i*! |12v 1 
i]w- mt i\sv ndnbrt* s«»sj.Hxh.in 
aptxiit SI di'la pil.1. 
Hon>bre tdn üi* lut'ñas faldas 
que súlii me dew>bliK^ 
de muner el noinl^írme 
(tnve dedus de taii^M. 
A1n« Alwn,inwr mi roslm 
y mi tv7 Al^t* X.iríf.i 
.il iirtHlnt) i.\v un i*ípfj() 
ni me .iiusin. ni me lihr.in 
Nef;n» U>d»> v\ .iño el Impe. 
m.isque mi visLi mv h/.iv», 
.ilmii si>v tU' l<) Kivct'i 
V lniin<inKt.u( ilc l.i tnsn 
fispihlu Mty {.iv un rw|UHfm, 
i)ui' vn t.) pnilfsii>n iunsta 
me ^r,idué ile funesto 
ll,Khilk'r p»»r la otra vida 
U» inlewr, la iKCuMa fíala, |siti 
en ningún extTvn«» pis.», 
i|iR* en k> ak-v-Lulo o lo feo (-'̂ > I 
jamás el medi«tpi'li>;ra " 
"Teneos (dixe). li^en^iado, que basta hurtarme (a figura, *in 
que hagáis el mismo ladronicio en el romance". " N o hurto Jr 
nadie yo (me resp>r»dió con gran confianza) que si tubiera esj 
inclinación, no la gastara en hurtar cosa tan mala, como 
vluestlra f igura ' . "Pues, picnnibribi'>n,(ledixe)¿nobastavaU 
desvergüenza, sin ariadir el denuesto? ¡Vive Dios, que he dr 
cruzarte toda esa cara, si conM» estás en el Orbe de la Luoj. 
cstubieras en su mismo cuerTK>!" Apenas le hube dich«> U 
maldita palabra, quando n w dixo: "Gui tón nwnguadu, yo Ir U 
cruzaré, y será de Carabaca por más señas; pero para que le 
entretengas con una pisa de nHwkones, ve rumiando los qw 
se siguen". Cerró conmigo, y yo con él, lan desapiadada-
mente, que cada |33v. | porrazo, nos hechábamos las narii,VN 
un.i legua más arrivica de donde sucedía la pendencia N(t 
histava Don Alonso a p(^>nen>os en paz, por que estávnmos 
BUS rncamicados que D o n Nia>lás de Prada, el qual. oyendo 
rf mido, salió de su baina, y Coriolarai de su cámara diciendo: 
Miiores, jueguen desde fuera, y miren que r»o bale brazal". 
Prru el fingido PantaletVn me llovía las marH» a esta comisura 
hk que, a mi parecer, quedé medio calvo) y yo le granicaba bs 
•fias a aquellos ojos (de que a su parecer quedó hierto) hasta 
f w metiendo el montante Don Alonso, nos dio mita, y m i l i , 
A K laligazxK. Con el alboroto del que nw tocaba en la par-
iKNm, despedí el í iKubo molesto, y hallándome en mi casa, di 
(Bill gracias a Dit>s, de haver escapado de tan pesado sueño. 
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Texto y contexto de dos manuscritos literarios inéditos del siglo xviii... 
Qlada, cCei' ^h^urzcho. y en' o.zu. 0?j-7<r ¿o n* ' 
tC/Ticjo cá. nj-noTay. fo-yciLU ^^uv TZJTL,. ,Í 
OnoqacCo T^crn '^n^idj qzix Qioqici'ircrúL. 
Cpr Cízjn Cnjij que -]c¿'¿'amaj Qii^}en 
cynai CcrutTjth •7'/ ClíbmS] Veí^e a.-nta^ 
£:Cjare Cl^cjo,, Jccx Cány'i'mcn'o lio aoyv-
clcnc c¿c¿a ^loche^ Qiiar^i -poi' ^OL-TTIQ^ 
•c/h. Ci/mii<yi-c¿a7n_, pzmlv. Oi Ca-n-icx.. 
ojn(y72(, lineo 'Inzíiitai Como irna 
üf-npo^í^ai az/U. '1o-n e^l 9uoe^ c¿£ tznuv 
Q/7-par71 OTO. •vence ^JVZTI ile Crr'e/níi-
Cú7 cjuiíu^j azM. <yo cíe 97??/ OoTCíi, 
'iicí^azxm cízcrc OfOi "̂̂  
CZLC.T 2neve Cy''/nzicrfv 
Qiunca Ocie Icr cueree/ío 
3 zí/e/n Ozciiza rucnhj. 
Ejemplos del holandés (bouw het zelve = que se edifique a sí mismo); de un ar-
caísmo (garsón); de deletreo extraño (antogare, enogado, ynbíar), para el siglo 
xviu; y lusismos (manducas, abuja). (Ver también lámina 9). 
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¿4¿í / r (Py.v.'j /7.--C acYí- í.7rA-; 
Or/eao-^- C?/ C?C7i^ay -txfcziyiía 
n-!/í qa7~c?¡ h'cfiCj bc^-r^e Cj/^ri'Th. 
c\/qzi!¿?~ ^<: ^ h'c-nc dyciria. 
Cl icfiarqu<r ^o Qr'nctnoicccxi 
qzie eí" (^(yntar^r Gt'at:' /Tara. 
Crio úícr qzc: Ccr?tcr CirtzmcT'i.x: 
¿!hzi7cay Cmeí Oírse QihTii'a 
Co O7i7^i7no .T'cTa fincan^ 
anc (2-77 '^¿nipaaa'i' ^h-no. Oóiua. 
<j)c/o(.a de CcTftar C/hr.''í'-r: 
^Cr niic 'Jera, (-'¿na C.zcra 
qtu. Cuanfai Crfrf/íhir nuon<\v 
Cj^icr; (FTÍC >i^<7^07 C'77 fuer; /ía-,-a 
fy}Tiicnci LíTict: ^rr.ii'. caí-¡Ci.1 
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Texto y contexto de dos manuscritos literarios inéditos del siglo MUÍ.. 
)f¡ 




r, /f /'. ' • / í . ' ^ - . o 
Saldaña empieza su carrera literaria en Amsterdam escribiendo versos panegíricos 
con propósito epitalámico. Se declara como judío profeso al recurrir a la fecha 
según el calendario judío. 
El emblema del ananás será una representación de la copia de fruto (la pina) para 
así bendecir los frutos (niños) del matrimonio. 
Puede que «Ananás» sea otro anagrama para 'Saldaña', además de 'DVS' y «Las-




z/iron, í/Ácíc^ y JcicL^ó 
^ cLc .-y 
\¿)cov¿d ele ¿/¿'7i(!Ji, 
ffyec/aray ¿e/i/icacJ-yrc.-
. . ele U ^^ 
C^ JiíUCcloc/ ,/l/fllenóte. 
Mss. Hs EH 48 E 9 y 16 (=Hs. Ros. 297, 298). La SOCIEDAD AMIGABLE debe ser 
una extensión de las academias literarias, fenómeno éste que llegará pronto al 
club, sociedad de recreo y casino). 
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Texto y contexto de dos manuscritos literarios inéditos del siglo xviii.. 
tí r^-<^ r .\ , rv^ 
^j¿ l í %.^Cl //LJY- CLe.-/n Jcr^/iiCui 
• , / • ^ 
calor i i 
r— 
Cyicl-lroló Cor¿CJa)io 
«El Afrodiseo» se dedica a Arón (=Nora) Pinto. Los Pinto eran de las familias más 
económicamente poderosas de Amsterdam en el siglo xviii. (Véase el estudio de 






Los dos sonetos que epilogan el cancionero, «El Afrodiseo». Como convención 
petrarquesca definen el tono y contenido del conjunto; burlesco, clínico y enciclo-
pédico. (Ver también lámina 14). 
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Texto y contexto de dos manuscritos literarios inéditos del siglo xviii.. 
r^ 0,^t\ OjfO^ OtLt a. /our-tt^mi£Íc. LCL??iirza 
CuCt^^"^ Con ú'¿''*>.cÜÚ^ cy^ir.^^ccyn,, 
s/ 






/j^ íft^t a.a- v«a^ e^ /y«,v,, 
/jjy cfut o^u.e^'A que cAz -¿e^ 
Je. ¿/o/>^97ULhL i/H h'e>tJ-i^ vrevt 
' t">. C > , . . .-
h 
^ ,VJ 
Í^ÍJUCÍ íf.'/C/iÍA . / / / i . ' r - i't, ¿,c/ 
1. De la novela, «Lo que son mugeres» 1.' pte. Se encuentra en «El Afrodiseo». 
Posible alusión al amor que siente el autor por su pueblo natal. 
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Texfo y contexto de dos manuscritos literarios inéditos del siglo xviii.. 
^ t . ' 
CJiíf O' •/€>': ai'-fCJ í/ivoV'-' J'f ii'/,¡h^ 
[pJ'inticti í/t-r ^j.aixíiy //i.,. Afrfn.fjí-u 
f,- ••'Una; f>i,xi¿íúi"r( ¿í<:ut 'W-/ny. 
^ ~ ' ^ / ^ " /•• 
y V " 
y"< .nn \7i,< ^luníc^ .in^'íi^/ificí. 
OúnCLI 1)11,¡^.,, ^ , i / , / ( ; , , „ , . , v , ^^ / . JvfC/ta/' 
/ , ^ . -
\ IC" . < í'f'iíritau , lífrún i-rJ^rt/itA 
^(te ¿/n/.'/'f'.'',, í t o-'""'" e-fc^j./ú/itii^ 
2. Reminiscencias del Tajo de Garcilaso, del Mirarbueno de Medrano, de La Flecha 
de Fray Luis, del Palacio de los Gelves (Herrera), de la Finca Sabina de Horacio. 
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